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ZÖLDSÉG - ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Néhány zöldség- és gyümölcsféle piaci helyzete a Budapesti Nagybani Piacon
A Budapesti Nagybani Piacon a tárolási készlet kimerülése miatt a 16. héttıl nem lehetett már
orange/kanadai típusú sütıtököt kapni, de a 33-34. héten 220 Ft/kg-os áron megjelent az idei
betakarítású. A hazánkban kedvelt másik típus, a „Nagydobosi” várhatóan október-november kö-
rül kerül piacra.
Széles a hazai termesztéső paprikatípusok választéka. Az idei 33-34. heti termelıi áruk átla-
gosan 21%-kal magasabb. Külpiaci csak a kaliforniai típusból kapható, a holland terméket 600
Ft/kg-os áron kínálják. A paprika azon kevés magyar termék közé tartozik, amely a németországi
nagybani piacokon is jelen van.





















30-70 mm Ft/kg 110 150 145 131,8 96,7
70 mm feletti Ft/kg 135 200 195 144,4 97,5
Hegyes paprika - Ft/db 43 57 60 141,2 106,2
Bogyiszlói paprika - Ft/kg 280 275 270 96,4 98,2
Pritamin paprika - Ft/kg 360 350 380 105,6 108,6
Alma paprika - Ft/kg 180 180 155 86,1 86,1
Kaliforniai paprika 70 mm feletti Ft/kg 355 500 500 140,9 100,0
Cseresznye paprika - Ft/kg 250 300 310 124,0 103,3
Lecsópaprika - Ft/kg 85 110 100 117,7 90,9
Forrás: AKI PÁIR
Az inkább díszítési célt szolgáló  „Lollo” típusú tépısaláták közül a „Rossa” és „Bionda” faj-
ta,  valamint  a  hagyományos  fejes saláta  ára egyaránt  100 Ft/db,  a  jégsalátáé azonban 167
Ft/db.
 A gyümölcsfélék kínálatában a megfigyelt idıszakban kapható körtefajták rövidebb tárolásra
alkalmasak („Vilmos” és „Clapp kedveltje”), de néhány héten belül  a már téli  tárolást is tőrı
„Bosc kobak” fajta megjelenése is várható. „Vilmos” fajtából argentin és olasz is szerepel kínálat-
ban.
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A piacon ezekben a hetekben még megtalálható bogyósgyümölcsőek (földieper, málna, pi-
rosribiszke, szeder) termelıi ára lényegesen magasabb volt a 33-34. héten, mint egy évvel koráb-
ban.
A belföldi pirosribiszke termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A szilvafajták közül újdonság a felhozatalban a „Besztercei”, a „Stanley”,  a „Debreceni mus-
kotály„ és a „Bluefre”.
A nyári almafajták mellett a 34. héten 150 Ft/kg-os áron piacra került a több hónapos táro-
lásra  is  alkalmas  „Gala”  fajta.  Ez  a  piacra  lépési  ár  beleillik  az  elmúlt  négy  évben  jellemzı
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Kevesebb ıszibarack és nektarin, magasabb termelıi árak
Az EUROPECH termésbecslési konferencia szerint a vezetı termelıknél (Olaszország, Spa-
nyolország, Franciaország és Görögország) az elızı évinél 6%-kal kevesebb, 3,57 millió ton-
na ıszibarack termett az idén. A friss fogyasztásra szánt ıszibarack termése 4%-kal, 1,31 mil-
lió tonnára, a nektariné 7%-kal, 1,35 millió tonnára csökkent. A legnagyobb hiány (-10%) az ipari
célra  termelt  ıszibarackból  keletkezett,  ezen  belül  a  legjelentısebb  termelı  Görögországban
12%-kal, 450 ezer tonnára csökkent a termés. Az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Mi-
nisztériuma (USDA) is az EU ıszibarack termésének 5% körüli csökkenésére számít.
Az ıszibarack- és a nektarin termése az EU meghatározó termelıinél 
ezer tonna




Frisspiaci ıszibarack 683 701 667 -4 -7
Ipari ıszibarack 91 101 100 -1 -18
Nektarin 746 776 757 -3 -1
Összesen 1520 1578 1533 -3 -5
Spanyolország
Frisspiaci ıszibarack 317 301 285 -6 -3
Ipari ıszibarack 417 370 342 -7 -23
Nektarin 415 422 372 -12 -3
Összesen 1149 1093 998 -9 -11
Görögország
Frisspiaci ıszibarack 248 192 207 8 -5
Ipari ıszibarack 527 510 450 -12 -8
Nektarin 94 78 75 -5 -16
Összesen 869 780 731 -6 -8
Franciaország
Frisspiaci ıszibarack 153 173 160 -8 -16
Ipari ıszibarack 6 6 5 -8 -19
Nektarin 142 168 144 -14 -16
Összesen 301 347 309 -11 -16
Forrás: EUROPECH
A legnagyobb ıszibarack termelı  Olaszországban  május-júniusban jégesı okozott károkat, a
betakarítás 7-10 napos késéssel indult az idén.  Spanyolország az ıszibarack jellemzıen korai sze-
zonjának köszönhetıen jelentıs exportır.  Március-áprilisban az elhúzódó esızések, és  a fagy
okozott károkat, a szezon egy hetet késett. Görögországban az ıszibarack jelentıs részét ipari célra
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termelik. A termés csökkenése a szokatlanul hideg tél, valamint a tavaszi jégesık következménye.
Franciaországban az ıszibarack ültetvények területe 6%-kal, 13,7 ezer hektárra csökkent. A nekta-
rin termésének visszaesése nagyobb mértékő volt, mint az ıszibaracké.
Az EU nettó ıszibarack-exportır. Az export elsısorban Oroszország, Svájc és Ukrajna felé
irányult (2009/2010: 207,5 ezer tonna, 2010/2011 becsült: 200 ezer tonna). A korai betakarítás-
nak köszönhetıen május-júniusban Spanyolország dominál az európai piacokon. Az EU piacán
elsısorban az európai szezonon kívül megjelennek a harmadik országból származó termékek is
(2009/2010: 35,8 ezer tonna, 2010/2011 becsült: 30 ezer tonna). Az elmúlt évben a legfontosabb
beszállító Chile volt (16,6 ezer tonna).
Az EU-ban a kisebb termés és a nagyobb kereslet következtében emelkedett az ıszibarack
termelıi ára az elızı évihez képest.
Az ıszibarack nettó termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság
Magyarországon az ıszibarack az egyik legkedveltebb csonthéjas gyümölcs. Az ültetvények
jelentıs részét tönkretette a belvíz, valamint az idıjárás sem kedvezett a termésnek az idén. Az
Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztályának adatai szerint 2010 augusztus közepéig a
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Az ıszibarack termése megyénként
Forrás: AKI Tájékoztató jelentés a nyári mezıgazdasági munkákról (2010. augusztus 16-i operatív jelentések alapján)
A hazai kínálat a belföldi termékek mellett importtal is kiegészül. A KSH adatai szerint az
ıszibarack behozatala 2009-ben közel a felére, 2,28 ezer tonnára esett, ugyanakkor 2010. január-
május között 9%-kal, 188 tonnára nıtt az elızı év azonos idıszakához képest. A nektarin beho-
zatala 2009-ben jelentıs mértékben, 1,9 ezer tonnára csökkent. Ez a tendencia folytatódott az  év
elsı öt hónapjában, az import (döntıen olasz) 85%-kal, 49 tonnára csökkent.
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A hazai ıszibarack- és nektarintermés szinte teljes mértékben belföldi felhasználásra kerül, a
kivitel nem számottevı, fı célpiacaink Oroszország és Ukrajna. Az ıszibarack frissen történı ér-
tékesítése mellett az ipari célú felhasználás is jelentıs. Tavaly az ıszibarack nagyobb termése elle-
nére az ipari felvásárlás, illetve a felvásárlási ár is csökkent, mivel a versenytárs görög ıszibarack
velı ára esett. Az ipari célú felvásárlás a frisspiaci kereslet növekedésével várhatóan tovább csök-
kent az idén, a feldolgozóiparnak beszállító termelık a bevételeik növelése érdekében termékeik
egy részét frissen értékesítették.
Az ipari ıszibarack felvásárlása
2008 2009 2009/2008 








Összes felvásárolt mennyiség 14 243 59,0 13 671 50,3 96,0 85,3
ezen belül ipari célra 11 038 45,9 10 256 37,4 92,9 81,5
Forrás: KSH
Az AKI PÁIR adatai szerint 2009-ben a gyümölcsfélék közül legnagyobb mértékben, 23%-kal
az ıszibarack termelıi ára csökkent. Ezzel szemben az idén a kevesebb termést jelzik – a Bu-
dapesti Nagybani Piac kínálatában –  a 47%-kal magasabb ıszibarack, valamint az 50%-  
kal magasabb nektarin termelıi árak is.
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A magyar nektarin termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A Budapesti Nagybani Piac kínálatában a külpiaci ıszibarack  és nektarin már a hazai szezont
megelızıen, a tavalyinál magasabb nagykereskedelmi áron volt jelen. A hazai szezonban az im-
port ıszibarack nagykereskedelmi ára 20%-kal, a nektariné 30%-kal volt magasabb az elmúlt év
azonos idıszakához képest.
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Az olasz és a magyar nektarin ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A gyengébb kínálatot jelzik a magasabb fogyasztói piaci árak is.












2009. 24-34. hét 248 270 234 262 241 228 210
2010. 24-34. hét 330 417 354 355 343 350 334
Változás (%) 133,2 154,8 151,4 135,5 142,8 153,7 158,9
nektarin
2009. 26-34. hét 254 238 210 265 263 324 227
2010. 26-34. hét 347 336 284 365 309 318 336
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1. ábra
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1. táblázat

























Aladin - Ft/kg 52 100 110 213,6 110,0
Cleopatra - Ft/kg 49 100  -  -  -
Agria - Ft/kg 55 110 110 200,0 100,0
Impala - Ft/kg 60  - 130 216,7  -
Red-Scarlett - Ft/kg 57 110 120 212,4 109,1
Paradicsom
gömb
40-47 mm Ft/kg 100 300 245 245,0 81,7
47-57 mm Ft/kg 115 325 225 195,7 69,2
57-67 mm Ft/kg 90  - 150 166,7  -
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 135 350 270 200,0 77,1
40-47 mm Ft/kg 130 320 290 223,1 90,6
Koktél
15 mm- Ft/kg 700 685  -  -  -
15 mm+ Ft/kg 650 800 800 123,1 100,0
Uborka
Kígyó 400-500 g Ft/kg 260 140 120 46,2 85,7
Berakó(fürtös)
3-6 cm Ft/kg 210 165 155 73,8 93,9
6-9 cm Ft/kg 175 150 130 74,3 86,7
9-14 cm Ft/kg 135 120 128 94,4 106,3
Sárgadinnye
zöldhúsú - Ft/kg 100 110 100 100,0 90,9




- Ft/kg 60 55 40 66,7 72,7
Magvas-Gömb-
sötétz
- Ft/kg 75 58 55 73,3 95,7
Magvas-Hosszú-
csíkos
- Ft/kg 70 55 50 71,4 90,9
Magnélküli - Ft/kg  -  - 60  -  -
Sárgarépa - -
Ft/kg 92 112 100 109,3 89,0
Ft/csomó 85 100 135 158,8 135,0
Petrezselyem - -
Ft/kg 350 525 500 142,9 95,2
Ft/csomó 160 210 200 125,0 95,2
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1. táblázat folytatása

























Fehér - Ft/kg 50 90 85 170,0 94,4
Vörös - Ft/kg 83 110 135 163,6 122,7
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 95 132 133 139,47 100,8
70 mm+ Ft/kg 100 144 140 139,5 97,2
Lila héjú
10-40 mm Ft/kg  - 200  - -  -
40-70 mm
Ft/kg 150 200 200 133,33 100,0
Ft/csomó 180  -  - -  -
70 mm+ Ft/kg 150  -  - -  -
Fokhagyma Fokhagyma 45 mm+ Ft/kg 550 800 900 163,64 112,5
Szilva
Bluefre 35 mm+ Ft/kg 100  - 125 125  -
Besztercei 28 mm-ig Ft/kg  -  - 150  -  -
Debreceni m. 28 mm-ig Ft/kg  -  - 130  -  -
Ringló 28 mm-ig Ft/kg 100 150 175 175,0 116,7
Stanley 28 mm-ig Ft/kg  -  - 95  -  -
Japán típusú 35 mm+ Ft/kg 200 265 235 117,5 88,7
İszibarack
fehér húsú
51-61 mm Ft/kg 120 170 155 129,2 91,2
61-67 mm Ft/kg 145 200 200 137,9 100,0
67-73 mm Ft/kg 170 230 240 141,2 104,4
sárga húsú
51-61 mm Ft/kg 100 140 130 130,0 92,9
61-67 mm Ft/kg 130 165 170 130,8 103,0
67-73 mm Ft/kg 150 200 220 146,7 110,0
Nektarin nem jelölt - Ft/kg 140 185 190 135,7 102,7
Csemegeszılı
Cardinal 150-200g Ft/kg 180 250 270 150,0 108,0
Pannónia 150-200g Ft/kg 175 245 243 139,1 99,3
Chasselas 75-150g Ft/kg 155 200 220 141,9 110,0
Irsai Olivér 75-150g Ft/kg 140 235  -  -  -
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs


























gömb 40-47 mm Lengyelo. Ft/kg  - 300  -  -  -
Fürtös 40-47 mm
Hollandia Ft/kg  - 350  -  -  -










Görögo. Ft/kg 73  - 45 62,1  -
Olaszo. Ft/kg 75 75 50 66,7 66,7
Sárgarépa - -
Belgium Ft/kg  - 100  -  -  -
Hollandia Ft/kg  - 90  -  -  -
Karfiol karfiol 16 cm+ Olaszo. Ft/kg  - 220  -  -  -
Lencse - - Kanada Ft/kg 340 345 360 105,9 104,4
Vöröshagyma
Barna héjú 40-70 mm
Ausztria Ft/kg  - 130  -  -  -
Hollandia Ft/kg 85 140  -  -  -
Lila héjú 40-70 mm Hollandia Ft/kg  - 220  -  -  -
Alma
Granny S. 65 mm+ Chile Ft/db 66 66 66 100,8 100,0
Jonagold 65 mm+ Belgium Ft/kg  -  - 230  -  -
Körte
Pachams 60-75 mm Argentína Ft/kg  - 360  -  -  -
Vilmos 60-75 mm
Argentína Ft/kg 330  - 350 106,1  -
Olaszo. Ft/kg  - 380  -  -  -
Nyári 65 mm+ Olaszo. Ft/kg 280  -  - -  -
Szilva
Stanley 35 mm+ Olaszo. Ft/kg  - 400  -  -  -
Japán típusú 35 mm+ Olaszo. Ft/kg 327  - 420 128,6  -
İszibarack nem jelölt - Olaszo. Ft/kg 267 360 328 122,8 91,0
Nektarin
fehér húsú - Olaszo. Ft/kg  -  - 288  -  -




Kanada Ft/kg 2200  -  -  -  -
Töröko. Ft/kg 2200 2000 2000 90,9 100,0
Földimogyoró - - Kína Ft/kg 500 500 500 100,0 100,0
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2. táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs


























Fehér - Olaszo. Ft/kg 300 358 300 100,0 83,9
Piros - Olaszo. Ft/kg 307 395 350 114,1 88,6
Citrom - 53-65mm
Argentína Ft/kg 350 593 600 171,4 101,3
Spanyolo. Ft/kg 273  -  -  -  -
Zöld citrom - - Mexikó Ft/kg  - 660 653  - 98,9
Satsuma - 54-69mm Argentína Ft/kg  -  - 455  - - 
Mandarin - 54-69mm Argentína Ft/kg 407  -  -  -  -
Narancs Valancia late 67-80mm
Argentína Ft/kg  -  - 360  -  -
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg 280 380 360 128,6 94,7
Spanyolo. Ft/kg 200  -  -  -  -
Grapefruit - -
nem jelölt Ft/kg  - 355  -  -  -
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg 300  - 330 110,0  -
Kivi - - Chile
Ft/kg 400 458 475 118,8 103,8
Ft/db  -  - 50  -  -
Banán - -
Costa Rica Ft/kg  - 256  -  -  -
Ecuador Ft/kg 254 256 272 107,1 106,5
Elefánt-
csontp.
Ft/kg  -  - 261  -  -
Kolumbia Ft/kg 256 259 272 106,3 105,2
Lengyelo. Ft/kg 256  -  -  -  -




Ft/kg 560 395 370 66,1 93,7
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat








min. max. min. max. min. max.
2010. 34. hét 2010. 33. hét 2010.  34. hét
Padlizsán külpiaci  -  - belföldi 223 335 holland 506 562
Fejes káposzta belföldi 107* 178* belföldi 84 112 belföldi 76 112
Laskagomba belföldi 852 994 magyar 1004 1116 lengyel 1124 1405
Sárgarépa belföldi 71 85 belföldi 195 223 belföldi 112 155
Kínai kel belföldi 178* 213* belföldi 140 140 belföldi 183 211
Kajszibarack külpiaci 639 738 magyar 446 558 török 562 618
Cukkini belföldi 71 142 belföldi 223 419 belföldi 225 337
Nektarin külpiaci 341 412 spanyol 195 405 olasz 337 450
Banán külpiaci 233 260 külpiaci  -  - tengerentúli 351 367
Földieper belföldi 426 710 belföldi  -  - belföldi 1012 1293
Málna belföldi 710 852 magyar 2232 2511 belföldi 1798 2698
İszibarack belföldi 71 142 belföldi 251 363 olasz 323 450
Zeller belföldi 256 327 belföldi 223 558 belföldi 422 492
Fokhagyma külpiaci 1030 1136 spanyol 1116 1116 kínai 984 1265
Csiperkegomba belföldi 302 355 magyar 558 698 belföldi 604 674
Burgonya belföldi 38 57 belföldi 89 117 belföldi 118 141
*  Ft/db.
Forrás: www.bbrr.serwery.pl/wgro, www.magwien.gv.at, www.marktundpreis.de
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 BORPIACI JELENTÉS
A 34. héten elkezdıdött hazánkban a korai fajták szürete. A gazdák úgy vélik jó közepes év
elé néznek. Kedvezı idıjárás esetén Tokajhegyalján még aszút is tudnak szüretelni, ami pótolhat-
ja a kiesett mennyiséget, valamint a minıségen is javít.
Franciaországban a hideg és csapadékos tél nem kedvezett a szılınek, kivétel ez alól a Föld-
közi-tenger térsége. Az alacsony hımérséklet és a sorozatos esızések elhúzódtak nyárig, ami mi-
att 1-3 hetet késett az érés 2009-hez képest. A július közepén készített elırejelzés szerint a bor-
termelés 47,3 millió  hektoliter  körül alakulhat.  Olaszországban várhatóan 46 millió  hektoliter
bort termelnek, amely 5%-kal meghaladja az elızı évit.
Az EU-ban a termés alakulása kevésbé kritikus, mint a kivágások. Ebben az évben az EU 54
ezer hektár  szılı kivágását támogatta, a tavalyi 71 ezer hektár mellett. Ez segíthet az EU többlet-
kínálatát megoldani, bár hozzá kell tenni, hogy az EU lassan megszünteti a krízislepárlási támoga-
tást. A világ kínálat-kereslet mérlegét tekintve a kérdés az, hogy a kétféle intézkedés pozitív vagy
negatív hatást gyakorol majd a globális kínálatra. Ez függ majd az EU-n belüli fogyasztási tren-
dektıl, valamint az exportpiac bıvítésének sikerességétıl. 
A globális borexport jelentısen nıtt 2010 elsı négy hónapjában 2009 hasonló idıszakához
képest. Spanyolország borexportja 16,7%-kal bıvült a vizsgált idıszakban. A növekedés az ala-
csonyabb árú boroknak volt köszönhetı, amelyeket Kanada, Mexikó, Írország és Kína területére
szállítottak.  Kína a spanyol  borok egyik legnagyobb felvevıpiaca,  ahol az export növekedése
246%-os volt az év elsı négy hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Olaszország exportja
erısen nıtt, fıként az USA felé, de a mexikói, a brazil és az oroszországi piacokon is. Az USA
exportja mind mennyiségben, mind értékben nıtt. Argentína exportja csökkent a gyenge termés
következtében, de az export értéke nıtt. Az elızı évi bı termés következtében Chile exportja
nıtt, elsısorban az olcsóbb lédig borok bıvülı kivitelének köszönhetıen. A palackos borok kivi-
tele is nıtt 6,4%-kal, 2%-os átlagárnövekedés mellett. Ausztrália exportja tovább nıtt és megkö-
zelítette a 2006/2007-es szintet, azonban jelentısen alacsonyabb exportérték mellett, ami a lédig,
valamint az alapbor értékesítésének aránytalanságából fakadt. Új-Zéland borkivitele tovább nıtt,
a lédig szállítmányok erısen bıvültek, a palackozott borok kivitele nem változott.
Az USA borimportja 2%-kal csökkent, míg értékben 8%-kal emelkedett 2010 elsı harmadában.
A lédig borok importja 30%-kal visszaesett, a csökkenı ausztrál behozatal következtében, míg a
palackos borok importja 8%-kal nıtt. A legnagyobb mennyiségben Argentína, Új-Zéland és Spa-
nyolország exportja  nıtt  az USA felé.  A palackos  borok palackonkénti  importára több mint
10%-kal maradt el a 2008-as szinttıl.
Forrás: Rabobank
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